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鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 30巻 第 2号 (1988)
表 1 鳥取県における中学校の特殊学級の設置状況 (単位 :級)(1988. 8.渡部)
勢 ど露 象 露 語 電 号麺 蕩 磐 請
鰯 酔 極 程 懇 貫 就 半導 料 靴 ,
露壽畢籍鱒墨μ く塩
表2. 鳥取県における中学校内特殊学級の設置推移 (設置校率) (1988. 8.渡部)
注1)鳥取県教育委員会 f教育行政便覧」(各年度)より作成。             |












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 30巻 第 2号 (1988)
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13)鳥取県特殊教育研究会編『25周年記念号 きぼう 第25号』(1987) p41.
14)前掲書『鳥取史誌 (I)』 p665.
15)山里一夫「鳥取県」全日本特殊教育研究連盟編『日本の精神薄弱教育―戦後30年一第6巻 地域史III・西日
本』日本文化科学社 (1979)p.8。
16)文部省『特殊教育百年史』東洋館出版 (1978) p207.
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